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南西諸島の海を泳ぐイノシシ





































































































麻島の間の大島海峡の幅は、両島の岬間で 1 ～ 3 ㎞ほどである。また、同様に加計呂麻島と請
島の間の請島水道の幅は 2 ～ 4 ㎞ほど、加計呂麻島と与路島の間は 4 ～ 5 ㎞ほどである。潮の





0.3 ～ 1 ㎞ほどである。写真 2は、新聞で報道された伊子茂湾（図 1）を泳ぐイノシシである。
2009年 6 月15日の午後 2時50分頃、 2頭のイノシシが泳いで湾を横断した。
　Kさん自身が目撃した情報は少ないが、20人ほどいる海上タクシーの仲間の話を合わせたKさ
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